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Tokoh sebagai penggerak cerita memegang peranan yang sangat besar dalam 
sebuah film. Demi tersampainya pesan film, rancangan dari sebuah tokoh penting 
untuk dibahas. Hal ini berfungsi pula bagi penonton agar dapat mengenali tokoh 
dan dapat tetap mau mengikuti jalannya cerita pada film. Laporan ini akan 
membahas tentang bagaimana perancangan perubahan visual tokoh pada film 
animasi, dengan menerapkan studi literature berupa teori-teori perancangan tokoh 
serta data dan acuan film maupun acuan visual lain yang bersangkutan mengenai 
tokoh serta kondisi survival-nya di laut. Berdasarkan penelitian dalam laporan ini, 
penulis akan menerapkan studi dan data tersebut terkait perancangan tokoh dan 
perubahan visualnya pada perancangan tokoh dalam film animasi yang akan 
dibuat oleh penulis dan kelompok, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi pembaca 
sebagai bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa lain untuk membuat 
laporan dengan topic yang serupa.  
 




Character as the driver of the story plays a very big role in a film. For the sake of 
delivering a film’s message, it is important for a character’s design to be 
discussed. This also functions for the audience to be able to identify with the 
characters, while still following the story in the film. This report will discuss how 
to design visual changes of characters in animated films, by applying literature 
studies in the form of figure design theories as well as data and film references, 
also other visual references concerned regarding the characters and their 
survival conditions at sea. Based on the researches in this report, the author will 
apply the study and data related to character design and visual changes in the 
design of characters in animated films that will be made by writers and groups, so 
as it may be useful for readers as learning materials or references for other 
students to make reports with a similar topic. 
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